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La revista Chanchito, 
un homenaje a los niños 
colombianos 
Chanchito sale a luz pública 
BEATRIZ HE L ENA R O BLEDO 
Tra ha jo .foro f!. r á.fi co: R a.fa el Ha e 11 a 
A 
1TES de 1933 Chanchito e ra uno de los muchos pe rsonajes de las fábul as 
de Rafael Pombo. Un cerdo salvaje. e l último represe nta nte de l salvaj is-
mo de aq ue llos ti empos remotos cua ndo los ce rdos eran bien educados. 
Los padres de C ha nchito e ra n señores de a lto cope te. que montaban e n coche y 
vivían e n la abunda ncia y quie nes. después de castigos. regaños y azotes. lograron 
finalme nte domesticar a C ha nchito y hacer que se comporta ra perfectame nte fre nt e 
a la sociedad. Al l'lnal. a ma ne ra de mora leja de la fá bula. Pombo p regunta: 
;. Y habrá niFI.o tan bestia que necesite látigo 
para volverse genre y hacer su obligación? 
Este mismo Chanchito es e legido por Víctor Ed ua rdo Caro para edita r una revista 
que a la luz de hoy podríamos conside rar la revista infantil m<::1s comp le ta y de 
mayor calidad que se haya publicado e n Colombia. 
E L C O N T EX T O CU LT U R A L 
No es gra tuito que Caro hubie ra escogido precisame nte este personaje y no o tro 
de los muchos que creó Po mbo. Es una é poca e n la que se le da mucha importan-
cia a la educación, debido a la necesidad ge ne rada por los procesos de urbaniza-
ción y a las políticas de re novació n promovidas dura nte e l primer gobie rno de 
Alfonso López Puma rejo. Es así como C ha nchito. tra nsformado por la cclucaciún. 
decide compa rtir con los niños colo mbianos todo su conocimie nto. 
Recorde mos que e n 1933 Colombia es tá e n pleno periodo de mode rni1.ació n. Fue-
ron dos dece nios e n que los d ife re ntes secto res se pusie ron a la ta rea de ac tualizar 
a l país e n materia cultural y educativa , aumentando las invers iones e n educac ió n, 
multiplicando e l acceso de la población colombiana a l conoci mie nto y a la diver-
sión a través de la creación ele bibliotecas. centros culturaks. programas radiaks. 
cine matógrafos y salas de lectura, e ntre o tros . 
Es tamos e n los a ños dorados e n que se construyó e l actua l edilicio de la Biblioteca 
Nacional. se come nzó a edita r La re vista Se nde ros. ó rga no c.k difusión de e ta ins-
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CHANCHITO 
REVISTA ILUSTRADA ~ARA 
NI~OS 
APARECE LOS JUEVES 
Direct o ra, M e r cedes Caro 
ADMINlSTRACIÓN : 
Carrera 6.• - 10-60-TeJ. 90-Q 
VALOR DEL EJEMPLAR EN 
TODO EL PAIS S 0,10 
SUSCRIPCIONES: 
3 meses (13 Nos.) $ 1.20 
6 meses (26 " ) $ 2.30 
1 af\o (50 " ) $ 4.50 
Por correo: Apartado 385 
Por telégrafo: Chanchito. 
tituciún L' ll asocio con d MinislL'rio d~ Educación. la cuallk!!aba a todos los cen-
~ 
tros eJucatiHlS J e l país. la aJopciún y la Utilit.ació n de la raJio )'el cin~ma tógrafo 
como medio~ de ~xpansión culturaL liderados por la misma Biblio teca Naciona l. 
la época de las misiones cult uraks ambulant~s. 
E n ~s~ mismo esta tuto de la a ldea colo mbiana se refleja ese a f<Í n de moderniza-
ción v Jinamización cultural: 
El ( iohicmo Nacional (~fi·ece a las aldeas que 11 /llllUiestcn mrís espíritu 
¡)(íhlico f. .. j au.riliarlas con la constmccián de la Casa Social¡wm salán de 
,/(•stil·id{l(lcs. cinellullá~rt~/(J. radio y hihlimew. conf(m ne a las 
camuerú·ticas de la localidad r en comhinaciún de la escuda has/a donde 
sea práctico ... 
Müs adelante dice: 
( 'reartí tut m odelo de• hihliotcca aldeana con wws cien obras célehres de 
la intelectualidad colomhimw. con mras tantas de alilorcs extranjeros. 
con cartillas de info rmación ({1cnica C'lem enwl y un huen diccionario 
llllllltllll enciclopédico: para lo cual. hasta donde sea ello posihle. 
a¡)l·o \ ·c·clwrú los sc'l'l'icios de la /J ihliotcca Nacional. m ejor provislll al 
l~/(·cw ¡wm estas .fimcioncs editoriales. f Revista Sende ros. Il)3-l J 
En medio de este a mbiente d~ renovaciú n pedagógica y cultural. e mpelamos a 
e ncontrar un aumento en las edicio nes de libros para nitios po r fue ra de l á mbito 
escolar que. aunque no sea nume roso. es significativo e n la medida e n que se e m-
pieza a pe nsar e n e l ni tio como un lector que puede accede r a los libros sin la 
mediación directa del adulto (maestro. padre de familia) . y para quie n se escribe 
con fines lúdicos y esté ticos. Y a unque e n algunos de estos libros s igue n vigentes 
las motivaciones moralistas y pedagógicas que gene ralmente acompañan a Jos adul-
tos cuando escriben para los nitios. tambié n es cie rto q ue hay un avance fre nte a la 
concepción J e una lite ratura para la infancia que ya e mpieza a circular e n los ám -
bi tos propios de la cultu ra y q ue compa rte con la lite ratura para adultos un trata-
mie nto esté tico prioritario. 
Resulta significativo que e n 1 ()33 existía. e n el lugar donde después fue construido 
el edificio de la Biblio teca Nacional. una biblio teca infa ntil. con sala de lectura 
especial para los niños. la cual fue re tomada e incluida dentro de l diseño de la 
biblio teca. Esto nos corrobo ra a ún más e l hecho de que e l niño e ra considerado un 
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Poema "Acuarela". La revista publicaba novelas de avl.!ntu-
ras. cue ntos di.! hadas. fábulas y versos ( Chanchito. vol. 1. núm. 
2. Bogotá . q di.! julio de 1 <.J.l1· pág. 12 ) . 
Homenaj l.! a Pombo: Cubiata. ··Era el g.uarín chanchito g.a-
ltín como un barril. .... (Chanchito. vol. 1. núm. H). Bogotá. l) 
de novil.!mbn.: de ll)JJ) . 
lecto r activo. que podía acceder a la lectura l! n espacios propios de la cultura y sin 
la mediació n de la escue la. 
Infortunadamente. la Comisió n de Cultura Aldeana y Rura l desapareció seis me-
ses después de su creación. Sin e mbargo. desde el punto de vis ta de la renovación 
de las concepciones sobre la cultura. la educación y la infancia. todo este movi-
miento dejó una hue lla importante. Se re flejó. por eje mplo. e n la creación de nue-
vas bibliotecas. en el desarrollo de la edición y de la prüctica de la lectura. Nuevos 
pe riódicos salieron y la dis tribución mejo ró. Según datos de Atine Hclg. el número 
de lectores de la Biblio teca Nacional pasó de 32.óH2 en 193 1 a 127.H7 1 en 1935· E n 
los municipios también se le ía más y se o rganizaron bibliotecas: en H)JÓ e l Minis-
te rio de Educación censó 674 bibliotecas a través del país. con un total de 95-4(12 
volúmenes. La Comisió n de la C ultura Aldeana p reparó. para dotarlas. una serie 
de publicaciones. Cerca de cien obras de escritores y poe tas nacionales y extranje-
ros aparecie ron entre 1935 y ll)JÓ. Libros müs prácticos desti nados al magisterio. a 
los médicos de a ldea. a las e lites locales con posibilidades de actuar sobre lasco-
munidades rurales, completaron esta colección 1 Atine Hdg. La educacián en Co-
lombia . pág. 1 54]. 
Para ese entonces Agustín Nieto Caballero estaba. desde la Inspecciún Nacional. 
ensayando el programa de Decroly basado en los centros de interés. no súlo en e l 
Gimnasio Moderno. sino también en a lgunas escuelas públicas. Dicho programa 
se estaba implementando de la siguiente mane ra: 
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PrimL' r ;uin: 'ida familiar ' c=-cuc la . 
- Scg.undo ;uio: 'ida de la aldea . del b<1rrio o <.k la ciudad. 
- Terce r <llio: el municipio~· el departamento. 
- Cuarto ;nio : Colombia . 
Pan i(;nclo de las nociones de hi !.!.ie nc. moral ,. traba jo. el intcr~s dd nii1o se orien-~ . . 
taha prog.rcsi' amente hacia la formación de In sociedad y de In economía. hacia la 
n:: ligión. la historia y la g.cogr<~fín. La obser\'ación de la realidad se realizaba prin-
cipalme nte.; gracias a paseos. excursiones y visit ns a lugares públicos: se cnseiiaba a 
los ni1ios a comparar y a relacionar lo que ohser\'aban con los conocimientos ya 
adquiridos. En f1n. median te exposiciones orales. composiciones escritas _ dibujos 
debían L!Xpre. ar sus reflexiones. 
Este mo,·imicnt o en favor de In educación redundó en beneficio ele los nii1os. pero 
lo más importante fue que volcó la mirada lwcia la infancia y empezó a transfor-
mar el concepto que tradicionalmente se tenía de ella. superando la concepción de 
nifto como "adulto en pequeiio". Se empezó a mirar al nii'lo como un ser indepen-
diente. con capacidades de comprensión e interpretación del conocimiento y de la 
rea lidad de acuerdo con sus diferentes etc:tpas ele desarrollo. 
Aunque Vícto r E. Caro no era un educador ele o fi cio . parecía tener más claro que 
muchos de sus contemporáneos esta concepción del nifto corno un ser cultural con 
. . . . . 
un un1verso 11nagmano propiO. 
LA RE V I S TA POR DE NT RO 
En este contexto histó rico y cultural nace y se mantiene durante dos a1ios la revista 
Chanchito, publicación que surge como el suc11o de un ingeniero j ubilado, con un 
profundo amor y respeto por los nii1os. que supo combinar el arte ele los números 
con el de las letras. Hijo de Miguel Antonio Caro. se crió en un ambiente culto en 
el que la literalllra y en especial la poesía eran pan de cada día. Cuentan que en la 
mesa del comedor del se1io r Caro. en las tcrt ulias después de la cena. se discutía en 
soneto. Era un éllnbiente de exquisitez literaria. 
Chanchito se convierte en un personaje casi rea l. muy querido por los niños y 
quien les reúne cuentos. novelas por entrega. poemas. juegos, tiras cómicas, rece-
tas de cocina. no ticias. en fin un imaginario universal que permitió a los niños 
lectores ponerse en contacto con la cultura más elaborada y el lenguaje literario ele 
su tiempo. 
Chanchito es una revista con un gran valor histó rico para la literatura infantil co-
lombiana. Fue un proyecto cultural concebido con una percepción muy cercana al 
espíritu infantil. con una conciencia muy clara de las capacidades creativas del 
niño, y además con un gusto y un conocimiento ele la li teratura clásica y de su 
época. que le permitió hacer una exquisita selección de obras l iterarias y lúdicas 
entregadas a los pequeños lec to res a través de los números editados durante dos 
años. 
El propósito y la estruct ura de la revista es tán expuestos en el editorial del primer 
número, publicado el 6 de julio de 1933. En esta presentación Caro explica su 
objetivo y demuestra la solidez y claridad que tuvo la concepción de la revista 
de de sus comienzos: 
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Por fin queridos lecrores. logramos reali::.ar el proyecro acariciado hace 
mucho, de publicar una revista que responda a vuestras aspiraciones v 
anhelos y sea como el espejo del alma nacional infantil. En Colombia. f uera de algunos periodiqu;tlos de escasa importancia y reducida 
circulación. los niños no tienen, ni han 1enido hace mucho 1iempo, un 
órgano especial, una revisw propia, lo cual es como si dijéramos. que 
no han jugado !rompo. ni echado comew. Chanchi10 aspira a llenar ese 
vacío, a saris.facer esa necesidad, y ambiciona llegar a ocupar en 
nuestra vida el puesto que rienen entre la gente menuda de orros paises 
las publicaciones de esra clase ... (Víctor Edua rdo Caro. e n Chanchito. 
núm. r ). 
Chanchito e ntra a llenar un vacío enorme e n la cultura lite ra r ia infantil , p ues. como 
lo expone e l mismo Caro. no existía e n Co lo mbia e n ese mome nto ninguna revista 
para los niños. y parece ser que no la hubo durante muchos a i'ios. El antecedente 
más cercano databa de 1914 y fue la revis ta La Niñez. publicada e n e l Colegio 
Restrepo Mejía de Bogotá . la cua l se editó hasta 1917. 
En 1890 se edi tó la revista El Almacé n de los Niños, publicación quincena l. dirigi-
da por Ignacio Borda e n Bogotá. la cual circuló durante un año. En esta revista los 
niños pudieron leer textos como El perro de azúcar de Carlos Deslys. El m1o nue-
vo. alegoría dramática e n ve rso de don José R osas. y Lección infantil, poesía de 
Carlos Osorio y Gallardo. entre otras. 
' Ante riorme nte se había publicado El Album de los Niños. en 1876. ··periódico de 
instrucció n y recreo destinado a la juventud" editado e n Tunja por Torres He rma-
nos y Compañía. Se publicaba los sábados. '·Allí se registran artículos mo ra le . 
nove las. poesías. fábulas. a nécdotas, refra nes. cuentos. comed ias infantiles, nocio-
nes cie ntíficas. biografías. nocio nes de historia unive rsal y natura l. . .'' [G ustavo Ote ro 
Muñoz, e n Chanchito. núm. 23] 
O te ro Muñoz anota los títulos de a lgunos texto publicados e n es ta revista como: 
L os recuerdos de María del P ila r Sinués de Ma rco. Amor a la Porria firmad o por la 
redacció n. La resurrección de una planra por E. Thuillier. La educación de los hijos (confe rencias a las maclres de familia colombianas), "Sistema mé t rico (lecciones 
prácticas)" y Los músicos de Bremen. cue nto de los he rmano Grimm. 
En e l mismo edi to ria l de l prime r núme ro de Chanchito. Caro expone clarame nte 
cómo ha concebido la re vista y cómo se o rganizará n sus contenidos: 
.. . En su hagaje lleva novelas de avenruras y de mis1crio que ponen los 
pelos de puntu y mantienen siempre vivo el interés t!e los l<'ctores: 
primorosos cuentos de hadas muclws veces comados, pero siempre 
nuevos: lindas fábullls y versos que parecen engomados por la 
facilidad con que se pegan a la m emoria; historias de araiias. 
cucarrones y otros bichos: explicaciones de ohras mrmuoles: recellls de 
cocina para las niñas hacendosas. y muchas otras sorpresas de que os 
hablarem os mús w rde en 11/ucho secreto. Todo esto, lutUtmlmem e. 
adornado con dibujos, salpicado de chisres y renw!lldo con algunos 
pasalie111pos de esos que, poniendo rt conrril)((ción el ingenio de todo la farnilio, juntan en un haz encantado r los alborowdos ri:os de los 
pequeños con las sumisas canas de los viejos. [Víctor Eduardo Ca ro. 
e n C ha nchit o , núm. 1 ]. 
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CHANCHITO 
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\" l.!r.u.: '"'"-'' , L, vez 
L<mntlo \ cngn ,Id ct•lc,;on, 
Oc-.pu.:~ <le mud1o , -.tutlmr 
·'"-' pongo .• lc.·r a C ll \ :\C IIITO 
J'.ar.-. un J'K'Cn el~ 1\C•lf\!ooólt 
~o' fnlt,ol>:. ~ ~~ Bo>¡;o t .i 
Pen.:Odin• p.:•ra nJiln~ 
Y don \ 'ktor no~ pro>cur•• 
A CIIA:-.:C IIITO CM t.ori ~o' 
O d Oí rec tor ele CH.\ >.TI-liTO ~ Soy ndm~rnclnr sincero. 
~~ Suscriptor , le:c tor ' nmigo. 
~~ ALBERTO REBOLLEDO A ~ 
·~?¿~~~~~~~~~ ~-
H1>1lh: naj L' a Pombo (Chanchito. vol. 1. núm. ll) . Bogotá. l) de 
nm·icmhrc de 19_13. p<íg. 11 ). 
Me nsaje de un níiio lector (Chanchíto. vol. 1. núm. 20. Bogo-
tú. 16 de novie mbre de ll)JJ. pág. q ). 
Quizá la sección que más d isfrut ó Víctor E. Caro fue la página editorial. a través 
ue la cual se comunicaba directamente con los niños lectores. Fue tan importante 
para é l este vínculo casi que personal con sus lectores. que de fendió frente a los 
nii1os su derecho a escribirla cuando fue nombrado en un a lto cargo en e l Ministe-
rio de Educación y tuvo que delegar en sus hermanas Me rcedes y Ceci lia gran 
parte de l trabajo de la edición de la revista. 
Por medio del editoria l. contaba a los niños cómo iban las suscripciones. les infor-
maba y los mo tivaba a pa rticipa r en diferentes concursos, les hablaba de la impor-
tancia de l juego. los animaba a visitar la biblioteca infantil que funcionaba en e l 
hov edificio de la Biblioteca Nacional. en fin . ese fue e l vehículo a través de l cual 
~ 
impulsó la revista y motivó a los niños pa ra que participaran activamente en las 
manifestaciones de la cultura infantil. 
Muchos edito ria les fue ron verdaderas páginas lite rarias. las cuales se transforma-
ban en cue ntos y narracio nes. por la magia de su pluma. su ingenio y e l gusto de 
comunicarse con los niños. Por ejemplo, en e l editorial de la revista núm. 19, de 9 
de noviembre de 1933 , y como uno de los varios homenajes que le hizo a Pombo, 
reúne a los pe rsonajes de las fábulas de l poe ta en la casa de Mirringa Mirronga 
para conmemorar el centenario de su nacimiento. 
Hace pocos días j lii invitado a una reunión de un carácter muy 
simpático y original en casa de Mirringa Mirronga, la gata candonga, 
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r ALICIA 
~ EN E L PAIS DE LAS MARAVILLAS G. POR 1-EWI S CAAROC..&-
ia~~~~"zy~~~~t.:j 
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'n.1 dt- rvnatc loe de.. 
- Prto c-. t¡Uf" fw. d.e- \'U-ir rntr(' loeo.1-
l~tcrro,ó ~lkta 
Oh, ... ,. ra in.-.otahle! - adYittló el p · 
.. .,.... A 1ul e•r.mno tocloa loto• , lo cotor yo; 
lu niÁ.t lu .... 
Cómo ~'- r¡ut .....,, lou? 
0.'- c..larl<>- ruooó •l aualno;- clo 
lo contrano DH llAbriat Ytnido aqa-. 
f . ,.,. I'Ut\nanuf•nto no le parKlO a la n.ii• 
ro lu\t fl e .. PC"ro c-onlinu.i lnl~rro¡;ando: 
) lit cómo wi>H que <-J~L loco? 
\ f"rat ; no lt !'A~ a 11 qul! f• pcrTOI 
""" 1 ...... ? 
'-tJponflf: 'JUf' 1l 
r ... hJCn -<l..lu¡o ti pto; - •• perro 
"lr\ltÍr t"uatklo ,.... rnfadA. y mrMI 1& eob 
ruan·l·· C'L.I. alc-IJf'. fhl C1' ....a_o? PIJCI. ro ("'• 
ño. t i n~ •tcnto alf"JR. y mt"Deo la col.t 
r--ua~I·J l4"1lFo mal humor. Por collflsv:itate.. 
lar~h · n f"'!!.tnt Ir"' o . 
l na ~ ,.. pruñi:r y otra roour ; 1~» 
~ato"' mnea.,., d ijo AUda 
l..n mt<mo da -c<>ncluyó ti s aJo-. y 
dun .. ah()ra: JUTatu al noq.tr coo landa~ 
\f.,. ~ftana murh&imo, puo ao DC 
har~ tn\ ~tado tod•\'ü. 
flurn<>. pu~ aiH m" hallarú, -c!eet. 
r~ f"l F;Dtlf() Y d('"Ap•rccíó. 
\ 1&na ~ .. tu~n ""'pc-rando o.n rato a .,..cr ti 
1ohi.a, J"Tu "'•mo .-1 ruúuao oo te dejan 
H'r d.r nuno la nafi.a ec: fue b.ac't.a doodt ..¡.. 
"" la 1,.¡,,.. dr \tono. 
'\' 11 COQU.(('0 but.anlr (C"nlr. qut" eatÁ tnll 
tft· lu• ra,...-o- 1ba pt'n.M:ndo 1- la l.d.tre ~ 
ra mtu lu, m.....• •nk"reM:o:t.r.. ) romo .,. au 
m-.. "" \b.,, quu. • .. l• har a oplaado lo 
lonara 
:\u lul"ft h:.hLt ltrmin.ado ('1'1~ ruon.amJC"''" 
In, t uando al fe, AnlAr la vit.ta. d i.ttinphS al 
f!•tu. qu.- htra 'u .,. habla ~rml.ldo Cil Ll 
ram• .-k- un arbol 
PaJO o lo I>ÓO l 
C: HAN C: HIT O 
f, \LLO f.\ "().., Y..S l)t'! COl \ 1 \IH~ \ 
F..tr pilo tic« lo <>ola d nti• el< <in<O mrtroo "" btto. La wlftti6n euid~!l.>u-.,t< nrillo4& lll.n'lU mroo alloo m la ¡, • do :iln~ol< rn ri b:x1n luo d.>!lo ,...,.. ur,..,.dmrm ,..,. ....,.,_ Lot ptlot •on cu~nt.c lrilt.ldol para que no-. ntrocl('rQ &.. ~' pfumu dt "'ath La lotocntla Ht6 ton>OI<b m Mo,-anooh •• 
11 
Quinta entrega de Alicia <'11 C'l paú de las mm·m ·illa., (Chanchito. 
vol. 1. núm. s. Bogotá. :1 de agosto de t<.)JJ. púg. 10). 
.. (j allo japon..:~ de cola larga .. incl uido en la ~~.:cción ··curiosi-
dath.:s .. (Chanchito. vul. 2. núm. -t6. Bogot;í.::; de julio Jc l l)J.f. 
püg. 1 1 ) . 
quien con talllwfÍ\ ·u se había afeiwdo los herm osos llwswchos y lucía 
blusa de organdí blanco. falda de seda a -;. ul y unos grandes la¿os de 
cinta en las orejas que le sellfahan muy /Jien ... (Víctor Elluardo Caro. en 
Chanchito. núm. I l)j. 
Después de describir a los personajes que iban llegando. cuenta que e l único au-
sente fue Simón el Bobito. quie n. obviame nte por despistado. nunca llegó: 
... y sólo brilló por su mtsencia. sin extmíie-;.a para nadie. el desorhiuulo 
Simón el Bohiw, de cuyo paradero no se tiene noticia. 1/onraron la 
reunián con su presencia. como enl·itulos especiales de las naciones 
extranjeras. Caperucita y Blanca Nieves. la Cucamchiw Martina y el 
menudo Pulgarciw que cal-:.aha las hows del Ogro. con las cuales se 
había trasladado en pocas horas de una sell'lt espwiola a csw 
alriplttnicie ... 
Finalmente explica e l mot ivo de la re unión: 
... La dueña de casa, doña Mirringa. expuso en lm'\'CS nwullidos C'l oh jeto 
de la reuniún: se trataba de conmemorar de lllliJ/l'rtl solemne y digna el 
centnwrio de quien fue rey de los niños, legislador de los llllÍIIIalt•s y 
padre y creador de casi rudos los allí congregados. ¡~·¡ discurso de la gafll 
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.fil e rccihido con tiiW soll'{t de o¡>lausus. y en seguida 1·arios de los 
COJJC/(I'J'CJJtcs ladraron . gnuicron .'' cmlfaron .N n·it!as ulahan :::as ('n lt on or 
del poero .. fJes¡n/('s de uno ml/Jntula discusián se decidiá por 
1(1/0IIilllidad que Posrorcira. e11 nont!nc de la 11 ilic::: colo JJI /Jiana, .' ' el garo 
ex-hundido. co111o rc¡ncscntonte del reino ani111al. se constituirían en 
adelante.' ' ¡wr rodos los siglos de los siglos, C'll guardian es de la g lo ria de 
¡w¡>á Po/Jiho y <'n ccminelas j)NIIIoncntes de lo <:/igic en hnmcc del 
('{{J/fOr ... 
Tambié n utili za e l edi torial para rn <1 nte ne r inform<ldos. a los pequci1os lectores. de 
las tlnanzos y suscripciones de Ch8nchito. haci¿ndo los pa rtícipes activos del pro-
yecto y generando con e llos un vínculo muy estrecho de comunicació n. Pe riódica-
me nte dedica un e ditorial n este tema. En e l núme ro 10. por ejemplo . informa a los 
lecto res ace rca de l éxito y la divulgación ele C ha nchito e n va rios lugares del país. 
Chanchi to ha estado en Cartagena. Cúcuta. 13uenaventura . Flo re ncia . C ue nta que 
en muchas casas ha sido acogida con simpatía y e ntus iasmo. aunque ha habido 
a lg unos que pretextan que la revis ta es muy ca ra. o q ue ya están suscritos a publi-
caciones ext ra nje ras. 
En las caiiC's y en los carros d el rranvía suelo oír conceptos, casi siel'npre 
fa vomhles, de niíios y niFws que n o me conocen. Muchos amigos se han 
acercado a felicita rme con eji tsú)n , y algunas personas con quienes sólo 
me li¡.;an relaciones de saludo, !Jan tenido la fi n eza d e esrimular mis 
f:'\/ÚeriJJS. Los alambres re/e.fónicos rne transmiten constantemente 
m ensajes carií1osos, palabras de aliento y solicitudC's de suscripciones; y 
C'l aparwrlo 385 cruje bajo el peso de la volurninusa correspondencia 
infantil ... [Vícto r Eclua rclo Caro. e n Chanchito, núm. 10]. 
Es indudable que la revista tuvo muy buena acogida e ntre los lecto res. no sólo 
e ntre los niños s ino también e ntre los lectores ad ultos. y que me reció ade más di -
versos a rt ículos e n los pe riódicos de mayor circulación ele e nto nces: El Tie mpo y 
El Espectador. 
Con la concie ncia ele la importa ncia que tie ne la dimensión mágica pa ra los niños, 
Caro convirtió e l e dificio del correo, y e n especial e l espacio do nde se e ncontraba 
e l apartado 385. es deci r. e l apartado de C hanchito, e n un luga r e nca ntado, e n un 
verdade ro palacio a donde llegaban extraños e misarios venidos de lejos, llevando 
las hue llas ele los sitios por donde pasaron y trayendo mil noticias inte resantes y 
curiosas. Pe rsonajes con los labios se llados y con e l rostro oculto por un ma nto 
blanco. Estos personajes e ra n recibidos por ujie res s ile nciosos y, después de 
pa lpa rlos y pesarlos. los distribuían e n las diferentes salas. Una de estas salas esta-
ba encantada y e ra precisamente a donde llegaban las cartas de los niños dirigidas 
a Chanchito. 
D espués ele crear ese ambiente de e nca ntamie nto y misterio, Caro explica a los 
niiios que ese lugar es e l e dificio de correos, at ribuyendo su neces idad de fantasear 
a su costumbre de leer innume ra bles cue ntos de hadas. 
A través de la lectura de los editoriales. y a me dida que la revista avanza, podemos 
constata r de qué ma ne ra fue creciendo e l é xito y la aceptació n de Chanchito e ntre 
niños y grandes, y cómo fue ro n aumentando cada vez sus suscriptores, gene rando 
un verdadero movimie nto de lectura y comunicación e ntre e llos , no sólo ele Bogo-
tá , sino de todo e l país. En el editorial de l núme ro 55 de la revista, de 27 de sep-
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tiembre de 1934. es decir un año y dos meses después de iniciada su publicació n. e l 
mismo Caro nos cue nta que la revista contaba e n ese momento con sie te mil 
suscripto res. cifra sorp re nde nte para la época. 
Víctor E. C a ro le dio sie mpre mucha impo rtancia a la pa labra de l niño y aprove-
chó la revista para abrir múltiples espacios e n los que los niños pudieran e xpresar-
se como lecto res v escritores activos. Pe riódicamente se e ncargaba de retroalimentar - ~ 
esta comunicación comentando algunas de las cartas e nviadas por ellos a Cha nchito 
o a é l como director. Veamos. por ejemplo. e n e l e ditorial de l número 18 de la 
revista. de noviembre de 1933 . algunos come ntarios: 
Una amiguiw de eali. a quien deho las más finas y consta m es muesrras 
d e consideración y cariño. niña que por sus pocos años m e escribe por 
mano de su paciellle y bondadoso abuelo. m e propone en una de sus 
preciosas misivas este acertijo o enigma que p odría servir como lema d e 
la revis ta: "¿En qué se diferencian un reloj y eH A NC HITO? En que el 
reloj /lOS recuerda las h oras y eH A eH !TO // OS las hace o lvidar ... Otra 
amiguita d e Buga. que como la amerior. une a un mismo nom bre dos 
nobles apellidos, en carta tra zada en caracreres grandes, redondos y 
magníficos, se expresa asr- "Ojalá que C HA NCHITO dure mucho 
tiempo. Nosotros le rezam os a Sanra Teresira para q u e usred n o se 
enferme nunca. [Víctor E . Caro. e n Cha nchito. núm. 1 8] 
Una sección que de bió de gustar mucho a los niños lecto res fue la de la novela po r 
e ntregas. Los niños espe raban. segurame nte, con a ns ie dad a que llegara e l jueves 
- día e n que sa lía la revista- para leer la continuación de Alicia en el país d e las 
maravillas. de Lewis Carroll. o La guerra d e los mundos de We lls: tambié n pudie-
ron leer, de esta divertida ma ne ra. La balada d e R o lando , Simbad el marino. cue n-
to de Las mil y una noches. Espadas y cora::.ones de Etlmundo de Amicis. Una 
invernada elllre los hielos de J ulio Ve rne . Los eunninglwm de Arturo Cona n- Doyle. 
e ntre o tras. 
Es inte resante a notar cómo e n la e lección de las novelas se tuvo e n cue nta la dive r-
sidad de te mas que pudie ran intere ara los niños. como la cienciél ficción. la fanta-
sía. a untos realistas. e l miste rio, la ave ntura. e l amor. e tc .. pe ro a la vez no se 
hicie ron concesiones a los lec tores e n cuanto a su calidad litera ri a. o su longitud . 
En la selección de las nove las se evide ncia no sólo hue n gusto lite ra rio. s ino tam-~ 
bién confia nza e n las capacidades de los niiios como lec tores. 
Otra sección que de no ta muy bue n c riterio e n la selección fue la página dedicada a 
la poesía y la fábula e n verso: poemas de R afae l Pombo. e mpeza ndo po r e l que dio 
e l nombre a la revis ta Chanchito: A cuarela de Rnfae l Obligado: 1:'/ lrcrrcro de la 
aldea de Lo ngfe llow. trad ucción de Migue l Antonio Caro: La lechem de Samanieg.o. 
Pastorcita de Pombo. f-lablondo con el sol de L uis ele Tapia. La JIIIÍs ica rle los ani-
males ele l ri a rtc. Los cascabeles d e oro ele H nrtzenbusch. 1\ la luna de it a l A1.a. 
Los nii1os de Longfcllow. de nuevo traducción de Migue l A. Caro: ! .ti corro a Dios 
de J esl'ts María Arteaga. La j itente de Nemocón de Diego Fallo11. Plcgoria por el 
nido de Gabrie la Mis traL 1\ures de Gutié rrez Gonza lcs y poesías escritas por e l 
mismo Vícto r E Ca ro , m uchas ele las cuales. es tnbnn lir111<1das po r nombres dife-
rentes que ocultaban su ve rdade ra personalidad : Micaela. Vital Aza. e ntre ellos. 
Otras que sí ll e van su nombre . como E l ::. apmico de clltlro l y / .a como grrul(le. 
de licadas odas a las pequeñas cosas. poemas todos que fueron recogidos e n un 
lib ro con e l título A la S0111bm del otero. 
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C HAN C HIT O 21 
PASATIEMPOS 
PAOBL&:.MA 
Allrodo l<rlla qu~ dar un largo rodeo 
para 1r " la ""uc ~ Cuondo pas.aba por 
d~lanlr dr ' • o,:l~ .. a habla andado la 
cuarta partr dl'l f >mmo y eran la\ ocho 
y modra -\1 ll~l(.tr a la ~ta<:rón d~l fr-
rroanil yo h~bta recorrido una trr<lrra 
parir dtl canuno, y rr1 rl rrloj de la ~­
locol'rn <ran lu nut'Vr mrno• vrontlanco 
minuto• A qut hora 'olla llt1tor a la 
escuela? 
CHA RADA : 
PnMrrJ·dot apc:lhdo 
V doJ.pm,,ti tambrEn, 
(J uno d~ un ¡¡nn politleo 
V t'l olro oJe un buen ~holtt, 
A DtVINANXA : 
QuE n lo que M« d pan cuando lo 
cortan? 
ADtVINANXA t 
Quo~n u aqud qur si no lo mat.n no es" contento? 
C HARADA r 
En pn•o·dl>s al re\/& 
EJ p4pro salla y canto; 
!Xt¡unda con sus bramido' 
Me alerroriza y tspantL 
-
Sohci6D al craeicrama del atmero 20: 
Horizontalmente: 1, cala, 4, pala; 8. u u ; 
9, v:.; 11 , In; 12. ae; 13, fl$.1; 15, uo 11), 
napolitana; 19, r«; 20, u~a; 2 1, ui; n. si; 
23, &nta Marta; 20, os, 30, alar; 3 1. en: 
32, lfa; 34, &r, 35, ajl; 36, ~. 37, OIIS 
Vrrhc:almente: 1, Juan; 2, anar. 3. ca. 5, 
al; 0. leona; 7. AJla; 9, vil, IO,aJI; 13, Ro-
souo; 14, atusar. 17, ~n; 18, asir; 23. so-
ta. 24, asir; 25, ala; 26, mar; :11. tt¡a; u, 
anls. 33, ...e; 35, al. 
EnviarOn soludonc:s correcu.s; Joae J 
Cardona, Ellas Víllqras P .• Maria dd Cv · 
rnrn Mwtlnez L., Alvaro Oondlu, Mar. 
t. Pérn Palacio, Cca1ia Hem4ndtt l re-
¡¡:u~ Eusd)lo de Mendou, Alfo nso lila· 
go l, Bcmardo Un'be V~ Aldandro J un~ 
nez. Ar.ango, jesGs A. Quintero . Antonio 
Osorio P., Jo~ Lu" Outo~z. Olaa Uri-
be, lkmardo Pinno Bri¡llrd. 
Obtuvo d premoo rl nino Alfonso 
Mago t. 
f"{&oi & l& o&pit&l del Imperio Cbibo ha . 
0. ~ C'OilUDsa..I'OD loa a paiiole. ca 
- do ?\-..c6a l1ll!Obo a la capilal clr:mdo 
,.ocho ~~ ckol!f..:lldo T~ Eo '"' 
lltOCÓG. q~C'I ftl cb,bcha qaui.a dtrir IIJDf'DlO 
ft loóe. hcoiiiU'Oo lao ontripicl"" .-lo~ lo 
~.,. unto uholabo" lo .,.¡ .ólo '!"• Ir¡ .. 
,¡. -•• nr Q....d& la ,....,. .. Jada quo 
trooo. hall6 qu• tan mara• oll.-. mu>C"<o\ 1·• 
" rnloo el. un monlortllo que- donn.nabo ..1 
pudolo Qur '"" p&nt'll ton blanco. que ha• 
blo ......, all' .., la. oroll .. dd \losdolrna 
f• p~paraban •umt"l•~ttdo al fu<"RO u.n.a ~ 
lu<16n bO<o oonecnorado qu<- hot iJin """""' 
do ol "1"" <1 mlnrral '!"• .-ollb>clo"' de ho 
duo• el.. pl..lra, -abon drl ccnilln men-
cionado, ni ""- nr mmao. romo hoy todo\lo 
.. bmrlorro la .. 1 c<>mpa<tado Vacotod • 
·rmorc..n, a í".JpaquirA ) al curiOflear una 
de lao humoo doU<!to or prrpato l• .al, ,,.. 
torcluE1.a c6mo duarrollaban •u lndU-'tna 
loa pramju~ hab•l.&n' ea; de esW r~oDC~oo. 
r. doo «-lu.mn .. dtri<h6 ti •olrr""" Qu ... 
..ada tn.l no mr110f a~erridM fuenu. la 
'anf\lanf1a martb6 edc.1allle hu.ta Ncmocon. 
r 1• rtlapard•a huo "\1 cantr11u lrntattl"J\l4' 
pe>rque m tila ._'C"Di&n lnnaOM"T&l.lc-.. en[<-r 
- 11"• no p->dlan m...,..¡or 1 .. ...,_ \ 
rcrordarta~ rórno f'l l.:u.qu. .. do Suetca en• 
"' P._r_ a .., odior d Z.pa la nol>rlO 
.t qoo nocl• laah¡,. q"" t_,. d.. tao H•l' 
d-1 Sol. a quacn. na "'"""" deotrair o;u• 
..,.JO,.. ·I""'C'~..hu• maftd.ó T~.N.. lo. 
41" en au:QII(',o d~ 600 d1uon a1~ a la 
'"""'ard~a d• Q-"'. Con&ad,. CI'1I1J loo 
ool<lac!Oo copo ... d.. la-r frml<' a la ftDbn. 
ll'io de aq.,..Jiao .. ,,..,too '!"O .,. prq>aro 
bu • ckfmdrr pal- a poi- la ti«Ta d• 
•• moyou:a de la qu~ naclao tmla cJcr.od.o 
... pr.ra rl.., Eo mo¡onlliCOf tw<WOdro- .., 
''~ton a la Yllta d.. loo clarp-...Jcioo .. 
ponoloa, t -..nnacloo por la momia, para 
1 chobclo.o. -a:rodo, deo ..... .. - • • 
1~ ¡d-. cootuobro q1<1 t .. th•locbao ,.. 
Q.t..M rata • .u..:.. ........ 4"1 C'Oabate. W1 lu 
uroa ol &lA<¡"" !).U ... bu lu ll<duoa, \ola 
boa ¡,. dordM. 1 lu ¡>Wr• 1-aclao al 
llllpMioo clco la -ano 1• Ulolan b<N.I. • 
loo ¡>Qbrro mlf'nlloo q•• .,..... podlu e&. 
frnduK ll .._quo 1'0< 1"'~ J. IOJ tb 1> 
r h .. (..., lunlxlndo, pno In ... pr011'o tu•lt-
ro• qoe rtTI...,...., al i'J'n("Oulrar que luc.b• 
han c-on arau.t.• bte'\n d•lrrf•ntn Jo la~ que 
<IIOJ ,,..t.an l.canaoa, ftpadao, ..J.upo l ro 
11<1• ) por . ohte lodn ,..,. m• nolruoo c¡u• 
1(' .. fJltOINhAn ) can•n l·:at ct"• n~o~l.t ¡•n• 
df•n : y, poto a ~· 1•• atn\• futton ca 
)M>do do la_• n\lnOO do '"" ln<ll""' .,..n.lo 
a1¡runo 1M dilo qutt t••mh•han caotta Mr" 
propo.,. dio,..., otf'ffll<ll>o l<>t rlolbthao "'" 
pmwhrrou prO<tpltado luao de¡oncln rn <1 
«: .ntp<'t. furra dt'l \ artM mu,..flCM'. tol N-lJ'.,_.lr 
n .J, fU onti,:UD Jolo lj\10 ll .... ob&A a 1•1<1 .. 
•U• tcmbltf"'l 
Reroruda. lr.e Mpañul• p\.•r uno. t"u•n-
t ., t: rnpar·.t'f«M t1U'l' 1<"• m•f• Qu-..da. ret~ 
••~m o 1"" fu11tl•u• búta ru.U altA d• ·'~ 
1n0t6a, ha•1.a Bu•un,utf'., pla.u fume de le. 
rh•l><'- q.., .., lf\onloha m loo •tnharoo-
...,. el.. la ortT&nl& qv• rodoa a C.jki. Era 
la furtol""' d<' ~r....-ln prnp~~"'- la ,¡.. 
lrndW. emroliudat '"'"-· ~· 
dao t IJUO ¡....Jaan Jo~ratlo del ""'""" l"'f" 
... ... afmU ..... , .. q ......... ¡a~.an .... 
lhjo. dd Sol 1:.0 '"' hohhodon<O '1"" m 
C'l (CDlf•l "" •• .,. ...... h1lry. 1raaJ.c. .J.-
~ M P'cr.att• t~ ' IIWfttu. S•a F•• .., 
(D<nO d-lojor011 o loo and- .¡, .,. !orto 
lt7a. t 1 ... f!IJ...J.Ok-.. tnunllnt-., IUrwi.J 
rC'In an•·J a ,... raph .. n, qoo d.ut\lr&.L.a '" 
\naoc6ft. qvM"n alt4 •u c.&~apo do la tMn• 
&o lo aal 1 ntlr6 m ti pr«iooo • all._ llll1l• 
ca <omparohlr a I'Vonto habla ..;..o ., ou 
>idA. 
P<igina de pasatiempos (Chanchito. vol. 1. nüm. 23. Bog.ot<Í. q 
de diciembre tk ll)JJ. p<íg. 2 1 ). 
Secció n .. Re tazos de historia ·· yuc escribía Guille rmo He r-
ná ndcz de Alha con e l seud ó nimo de ··Tío Re mi e ndos" 
(C'hanc hit o. vol. J. nüm. 55· Bogotá. 27 de septiembre de 1934. 
p:íg. 17 ). 
Como buen ingeniero y conocedor de las ciencias exactas. Víctor E . Caro alimentó 
la curiosidad y el inte rés cient ífico de sus lecto res con textos informativos sobre 
datos y hechos curiosos de la naturaleza y el cosmos. presentados. unas veces a 
través de fotografías con explicacio nes a pie de página. otras con el título de Cu-
riosidades. como El o~faro del caracol. El sueiio de las plantas. El mundo de los 
insectos. entre o tros. Para nutrir esta secció n y con el fin de responder a la infini-
dad de preguntas propias de los niños acerca del universo, abrió una sección en e l 
correo. especialmente para q ue los pequeños preguntaran. Tuvo siempre el cuida-
do de responder las preguntas con esmero. con informació n fidedigna. y redactan-
do las respuestas de manera sencilla. para la comprensión de los niños lecto res. 
Chanchiru, que tiene algo de ilustración y mucha paciencia, está 
dispuesto a som eterse a un interrogatorio. En adelante, destinará una 
sección especial para conteswr en forma breve y concreta las preguntas 
que le hagan sus lectorciros por escrito, y que sean por el estilo de éstas: 
¿Qué dislllncia hay de la tierra al sol? ¿Cuánto tiempo tarda una araña 
en tejer w w tela '! Cuando no estemos preparados para resolver alguna 
duda infantil, lo confesarem os ingenuamente, antes que engañar a un 
pequeiiuelo, preferimos pasar por ignorantes. [Víctor E . Caro. en 
Chanchito. núm. 2]. 
Veamos cómo responde. po r ejemplo. una pregunta un poco compleja como ¿Qué 
hay entre la tie rra y e l sol? 
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c:HANC:HITO 
.. 
·entras lo:> lo~ <e acercaban !Jlra :z r.!pidamente. Entonces Ene se 
rt6 como un h~roc. d-' po B • .Aaor oorón, y ten n: 
- 3/IU''I::, - • t d 
1 1 .___ ·' rn va. maentras us e • Oli o .... .-. • h.. rren a con su c,posn y <u 1)0, co. 
la ciudad. Si nos quedamos ¡untos 
pereceremos todo~ Yo ~lo tal vez tcnd~ tiempo de t repar a uo árbol, 
0 podré deJenderme hast.-1 9ue us· 
tcd re~ con avudn Y SJ los lo· 
bos m~ matan. no q: oJ,.-ide usted 
de mi mu¡er .v mi. l!ijo. 
- Aierta-di¡o Ene ,ti bat'6n. 
Dispare u~tcd sobre t.~s raeras cuan· 
Mis qucndas arruguala~. como pn· 
ra no~tr.» es a vece-. trabajoso ir 
a la cocana. pues no todas la., co· 
cinern no ven con ugrado en su!> 
dominao~. \O.}" a procurar enseñar· 
les a prepnrar alguna~ frutas, para 
que pucd.1n ayudar a !>US mamás Tomar~mos una pañ,, que tengn 
mu) borut.l forma ·' un cogoUo bien 
fresco para que lodo nos avudc a 
darle a nuestro traha10 me)or M· 
pec!Q. l...n lavamo~ bien, le cortn· 
mo el cosollo con parte de la pi-
an, de•pub. de ~enrie lo de adcn· 
lro, tratando de hacer e .. to en -
tZOlo lrolj'ft.ih para poderlos raÓar 
,PU " ce o c~lo 'e le pone el 
azucar que se quacrn, un (lO(¡uito 
do salte yo. 
El criado brinc6 del trineo y el 
barbo dispor6 sobre los lobos. Los 
feroces animales se detuvie ron sú· 
bitamenle un insumte cuando el 
esplendor del fogonazo les biri6 en 
los o¡os. Luego se oy6 un grito te-
rrible, s:1l vaje, y Eric hizo nueva-
mente fuego contra las fieras. D es-
pu~ rein6 el silencio, mientras los 
caballos, en veloz carrera, galopa-
ban hacia la ciudad ... 
Nunca volvi6se a ver a Eric, pero 
sus pistolas se encon traron \•aclas 
en la nieve, III1lnchadas de sangre. 
de canela molida y una copita de 
vino. Se bafe bien una clara de 
bue\'O a In que se le pone ralladu-
ra de un hm6n; se revuelve fodo y 
se rellena con esto In cáscara de la 
pii'la, y luego se le pone encima el 
cogollo de modo q ue le salga un 
poco de huevo. Y de esta ma· 
nera tendremos una fruta muy ape-
titoS<l para el alm uerzo de ~pa. 
Conhndn en que harán con gus· 
lo estos pequeños ensayos para ayu· 
dnr a .,u.o; mamás, me ~rometo irles 
enseilando mis conocimaentos en es· 
tos quchnceres domésticos. 
1\1e despido hasta el pr6ximo nú-
mero de CHANCHJTO. 
Su amiguita, CLARA. 
La sc::cción "Los consejos uc 
Clarita .. ~nseñaha a las niñas 
a preparar platos sencillos 
(Chanchito. vol. 1. núm. 2. 
Bogotá. q uc julio u c:: llfB· 
pág. IH). 
Entre la tierra y el so/no hay mula. Sin emlwrgo, los sabios han 
rellenado el enorme espacio de 15U.OOO.lXXJ de kmts. <¡ue nos separa del 
centro de nuestro sisrema planerario con ww suswncia llamada éter (/U<' 
sirve principa/mellle de vehículo a la luz. Al érer. de acuerdo con los 
hechos observados, ha habido que darle las propiedades 11uís 
contradicrorias que se puedan imaginar: sin embargo. la reoría más 
m oderna de la luz. que ha recibido el nombre de emisio-mululatoria, no 
cuenta con el éter, sino que traw de substituir f!S(I suposición por la de 
que no lw,va nada. absolwamellle mula. entre la rierra y el sol. 
También te nía la revista una página de pasatie mpos y acertijos de matemáticas y 
de lógica. que p resentaba de una manera amena y divertida. Caro fue un ingeniero 
apasio nado por las matemáticas y pro fundo conocedor de éstas. En su inte rés por 
difundirlas y posibilita r e l acceso a los lectores comunes. escribio un curioso libro 
Los números: su historia, sus propiedades. sus memiras y venlades. En d prólogo 
de este libro demuestra su inte rés por hacer accesible e l conocimiento de una cien-
cia desconocida para muchos. Critica e l lenguaje críptico y cifrado usado por los 
matemáticos especializados. lo cual conside ra innecesario y desorientador para los 
lectores que no pertenecen a ese gremio. Este ingeniao con formación mate rmíti-
ca estaba conve ncido de la importancia del desarrollo de l pcnsami~ nto lógico y de 
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Concurso para los lec-
tores que consistía en , 
armar un rompecahezas 
con motivos Jet cine. es-
cenas de películas o fo-
tografías de actores. y 
enviarlo al apartado de 
la n:visla ( C'hanchito. 
vol. 1. nürn. 1 1. Bogoi<Í . 
q th: septicrnhrc d e 
ll)3J. pág. 2J ). 
CONCUR O PAR A LO L ECTORE DE "CIIAXCHIT O" 
~ 1~ CHANCHITO pubhrn bQ)' ~: 61umo Romp«a~••u dtl concurso ab1erto m la rd•· 
'1\0 :~ de ¡ulio. Se recibi..Sn !Oiuc1on<"' de loi 10 Romp«abez.u ha<ta ol dia 25 d• Kpti•mbre en 
, loa ..._<tiTado el concurso. El 1urado ontonces oumuur~ las soluciones )" concede .S lo• prtm!C)<! ..,~''"'" que ha~n enviado los rompcca~zat con los nombres correctos de los actores qut ropro· 
""'lu ~1HANCH!TQ publica ro lu<go lB lotoRrnlb y nombre de los n•nos prem1odos s~ •uphca qu~ teo>la--~mot soluciones envfcn tnmb1En su dtreceión l' n~ro dol ~~~fono. Los prtm1os dcb<n ser 
·-os en la AdministnJci6n d~ CIIANCHITO. Calle 57 No. 8-13 TciHono 82 Chap•n•ro 
; que existían mane ras sencillas de transmitir este saber. El mismo lo prueba a tra-
vés de este curioso libro. 
Como era de esperarse. el cuento también tuvo un espacio importante en Chanchito. 
Unos. tomados de la tradición oral europea; otros. sacados de Las mil y una no-
ches. muchos creados por el mismo Caro. o recreados a partir de la tradición oral 
colombiana. como es e l caso de los cuentos del pícaro Tío Conejo. Estos cuentos 
fueron re unidos por Carlos Nicolás Hernández. en un libro con el título Chanchito 
y las travesuras del Tío Conejo. editado por Tres Culturas e n 1989. Muchos de 
estos cuentos fue ron publicados en las páginas editoriales de la revista, otros fue-
ron firmados con alguno de sus seudónimos. 
La historia también fue tema del interés de Chanchito. El entonces joven historia-
dor Guillermo Hernández de Alba escribió desde los inicios de la revista una sec-
ción titulada .. Retazos de Historia", dedicada a contar y recrear hechos y aconteci-
mientos de la historia nacional desde la conquista, la época colonial y la formación 
de la república. que firmaba con el seudónimo de Tío Re miendos. Estos retazos, 
que resultaron ser una amena manera de dar a conocer a los niños la historia pa-
tria. se publicaron posterio rmente en dos tomos y fueron destinados a las escuelas 
de Cundinamarca. 
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Son textos escritos con los ingredie ntes propios de la li te ra tura. pe ro con e l 
histo riográfico que ca racte ri zó poste riorme nte a Hcrnández de Alba. 
n gor 
~ 
Veamos cómo e mpieza uno de los re tazos. titulado La locura de mi cm1wndante: 
Tenía 20 wios. Había peleado en las más cruentas baut!las. sufi'ido 
derrotas y alcanzado glorias. Los Llanos probaron durwnenre su 
fortale za de efebo, pao no malearon su cora zón ju venil en el q ue cabían 
arrullos de palonw .''elevación de águila. Su genio rew~ón y travieso jite 
la sal de la vida para los bravos que triunfaron en Boyocú. En pos de su 
gracia, de su atrayente si111patia. de sus anhelos de gloria. de sus 
travesuras de nino, iban sus soldados camino del triunfo! Era la eterna 
juvenwd que en épocas amargas o jubilosas pam la ¡Httría. se alista la 
primera en las avan::_thlas. José María Córdoha es símbolo y eje111plo. T:.s 
a él, a mi Comandame del aFw 19, a mí Gen eral del mio 24. a quien 
quiero referirme. No diré sus hazai1as guerreros que wcon en la leyenda, 
recordaré su gobierno de Antioc¡uía. en el que mí comandante. 
muchacho rravieso, enloqueció ... [Tío R e mie ndos (seudónimo de 
Guille rmo He rnández de Alba) . C ha nchi to núm. 1] 
La revista contó también. como ya lo había anunciado su editor. con una secció n 
de rece tas. dirig ida a las " niñas hacendosas". lo que para la época resulta com-
pre nsible. Estas recetas se titulaban muchas veces "Los consejos de C la rita": le 
e nseñaban a las niñas a preparar platos sencillos para el he rmano convalecie nte . 
para el papá . para la ma má. Son e l a ntecede nte de los modernos libros de coci na 
para niños, con recetas que puede n ser pre paradas s in la in te rve nción de l adulto. 
Pa rece ser que Vícto r E. Ca ro e ra afic io nad o a l cine y que ría compa rti r es ta 
a fici ó n con los niños. Es así como p ublicaba perió dicame nte av isos para d ivulga r 
las p e líc ulas presentadas e n los d iferen tes cines pa ra e l espectador infa ntil. Fi r-
maba con e l seudónimo de Pe te r Pa n. Vea mos cómo anuncia esta secció n e n e l 
. . pnmer av1so: 
Conociendo la t~ficíón por el cine de los numerosos y gentiles lecrores de 
CJ-1 A NCJ-1 ITO, me p roponxo con la ayuda y conocimíenws del /lada 
Luz, informarles en cada número de esta revisw. de las pC!Iículas (fil e ('11 
el par,· de los ensueFuH se fi lman especíal111ellfe para los niños y que se 
exhihen diariamente en nuesLros rearros. Peter Pan. 
TEATRO FA ENZA Yo quiero ser estrella 
TEATRO R. EA L Un caso de conciencia 
TEATRO 1\ PO LO El ven¡.:ador social. Queremos cerveza. Luces d<! la 
ciudad 
TEI\TRO 1\LHAMBRA FJ rey dt' la selva. La isla de las almas 
perdidas 
TEATRO CALDAS Capitulación. Buitres del mar. El nwlvado conde 
Zaro./l Estrellados. 
De ntro de los múltiples concursos a uspiciados por la revis ta. organizó uno que 
consistía e n armar un rompecabezas y e nviar lo al apartado de Chanchito. Lo cu-
rioso es que e l motivo e ran fo tografías de es tre llas de ci nc. o esc~nas de películéls. 
Recibían pre mio los niños que e nviaran los diez rompecabezas que séllie ro n du-
rante diez núme ros seguidos. Otro concurso relacionado con e l te mé\ fu e el de 
o rdenar las le tras de palabras que apa re nte me nte no tie ne n ningún signiflcado. 
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Aunque la revi~ta Chan-
l'hito se sostenía econó-
mu::amen t.: .: n gran par-
k' a t ran.:s lk las .;uscrip-
cion~·s tk sus kctor.:-;. 
tamhi~n publ icaha a\'Í· 
~o-; publicitarios ( C han -
clllto. vol. .~. n üm. ()o. 
Bogot:í. X d.: mwkmhr.: 
d.: 193-l· p:íg. 2 ) . 
El. BANCO DE LA REPUBLICA 
1 •• ,, uar u l• 
la~ n•t Ita d ol r ae. • " 
C""llllll n • i: lR IU C"• 
í " rA• " aumrnl r ~ la 
r lulnd J ¡., , .. , 1 • la aCt 
.-1 '1' real ftt.ncrodc:o •lut.ln1 • 
h• "•uC"ho nbru pnrft '1 puhh 
e la llllllllll l ~ \ 1111 11\'l'U, 
tiU~' •t n"rduJrCnuln¡:h l " " 
t ra , ,., 'n 1 • J ''rnn1t"r•• 
d m a or a t. 1 u a 1 &1111 l 
1 tOH 's m· 1 1 t 1 t nA : 
Oto: :Z A • Y Mr tltA r . M ., 
TODOS LOS DIAS, 
Y OOMING OS 
Una planchita eléctrica 1 
que aplancha de veras • 
'\,,d.t igu.d fl.ll\1 
•• 1 ....... 1 •• 1'1) p.t 
de l.t~ mt~ill<·•' 
Preciosa - y no cuesta mucho 
V én a escogerla 
al almacén de: la 
<En Ct l\ Ícl 
. ., 
C:alle t:J. Ho. t0-69 
1 
PARA ~ 1:\0S \' i':l"\ ;\ : 
f CIIO<.IIttiC"> COn llciC>. tunclt1 V CS• 
t.tctón ~~~ ,.,J...,. t.tnMnoJ de>dc 
S 1 <'O h.t>ta S ll'.OO. 
l.l'·" de mc~anc-s pam tod.t> las 
JUEGOS DE CROQUET. • }uC\'0> 
<<' ·•1:-on~d.,s en c;a¡~s de cinco. 
Automó' 1lcs en todos csule». 
C:~ballo~ osos, pctr<», ,,a,as, etc. 
}ucj;O> de 1~, ooilotoS, teltlonos, CJI· , 
mota>, pesebres, munccos v muftcCliS. • · 
Y TOOO L.O OUC UD PUI:DA • 
OCSEAR PARA o&SEQUIAII UN 
NtRO DESDE RECoEN NAC<DD 
ALJ\IACEN DEL CENTRO 
A . DUP'P'O 1 L BOGOTA • CALLE 11, No . 6-IJ, 
1 
1 
pero que o rganizadas se convie rte n en una lista de q uince actores o actrices de 
cine. Éste se hizo también con no mbres de presidentes. no mbres de ciudades. e tc. 
A los concursos se dedicó una página especial en la revista. y genera ro n una comu-
nicación muy activa entre los niños y Chanchito. Eran de temas muy dive rsos. y 
más q ue e l sentido de competencia. despertaron en los niños e l afán por conocer 
acerca de las di fe rentes áreas de l saber y las distintas manifestaciones de la cultu-
ra. Además de los ya reseñados. hubo. por ejemplo. uno de q uien envia ra la re la-
ció n de l mayor número de estatuas de l libe rtador Simó n Bolívar y los lugares en 
los que estaban ubicadas. E l premio era la prime ra biografía pa ra niños q ue se 
conoce en e l país: La vida de Bolívar de Simó n La tino. 
Como anotamos ante riormente. existía en esa época en Bogotá una biblioteca in-
fa nti l si tuada en do nde después se construyó e l actua l edi ficio de la Biblioteca 
Nacional. C hanchi to. como buen promotor de la cultura y la lectura infantiles, le 
dedicaba una página e ntera de la revista pa ra promocio narla. Según e l aviso, las 
horas d e lectura e ran de martes a sábado de 9 a.m. a 12m. y de 2:30 p.m. a 5 p.m. y 
los domingos de 1 o a.m. a 12 m. No se abría e l lunes. E l anuncio enumeraba algu-
nos de los títulos que podían encontra r a llí los niños. como: Cuentos del abuelito, 
Vida de Jesucristo, Episodios de Historia Sagrada, Cuentos para niños, Vidas de 
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hombres célebres, Episodios históricos, El libro de las maravillas, Flores de juven-
tud, Desconocidas aventuras de Teresa Panza. y muchas novelas de aventuras. narra-
ciones. lib ros de ciencia y de arte escritos especialmente para los niños. 
La revista se sostenía económicamente en gran parte a través de las suscripciones 
de sus lectores. pero tam bién publicaba avisos publicitarios. Resu lta curioso y de-
muestra una gran cohe rencia en ese proyecto cul tural infantil q ue fue Chanchito. 
e l que todos los avisos estaban dirigidos al niño o tenía n al niño como tema y 
usaban un lenguaje tan ági l y dinámico que bie n pudie ran servir de inspiración y 
modelo a un creativo publicista de hoy. Otros avisos e ran aprovechados para in-
culcar en los niños buenos hábi tos. Leamos algunos: 
CHIQUITÍN: no olvide que nuestros DULCES Y BOMBONES son 
/ los mejores y más baratos . .!OSE MANUEL RODRIGUEZ Y Co. Ja. 
Calle de Florián. Nos. 13-67 y IJ-73· 
ESTUFITAS ELÉCTRICAS DE VERDAD! Para la cocina del 
muñequera. Pide/e a tu mamá que te lleve a verlas al almacén de la 
ENER GÍA. Calle 13 N o. 10-69. 
/ 
UNA PELICULA. .. El encanto de los niños consiste en su nawralidad. 
Corren, juegan, están siempre en movimiento. Por eso el verdadero 
retrato de un niño es una película cinematográfica. Ud. puede tomar 
magnificas películas de los suyos, a un precio sumamente bajo, con la 
' ' MOTOCAMARA PATHE. Pida una demostración a C. Glauser. Cra. 
8. a No. I]-2. Apdo. 440. Bogotá. 
NIÑOS: CONSIGNEN SUS PEQUEÑAS ECONOM!AS EN LA 
CAJA DE AHORR OS DE TH E ROYAL BANK OF CANADA Así 
adquirirán hábitos de orden y tendrán al terminar sus estudios un capiwl 
que por haberse formado con esfuerzo será empleado con inteligencia. 
TH E RO YAL BANK OF CANAD/1.. Bogotá, Carrera 8a. Número 355· 
Comerciante: Si usted tiene 
Algún juguete bonito, 
Anunciarlo le conviene 
En este periodiquito, 
Pues no hay sirena ni pito 
Ni altoparlante que truene 
Cual la trompa de "Chanchito ". 
Se podría hacer una lectura semiológica de los avisos publici tarios de Chanchito. a 
través de los cuales nos damos cuenta del proceso de modernización colombiano. 
y de la apertura que se dio e n lo económico y cultu ra l. La presencia de bancos 
ext ranjeros en e l país, la venta de art ículos como las cámaras fi lmado ras, los jugue-
tes mecánicos para los niños. la promoción de lectura de obras de carácte r econó-
mico y fina ncie ro, la promoción de revistas infantiles de otros países. como las 
a rgentinas Bill iken y Marilú , los av isos de cédulas de acumu lación, de capi ta liza-
ción y de renta del Banco Central Hipotecario. la promoción de las loterías. los 
avisos de viajes turíst icos por los fer rocarriles. en fin. índices todos qu~ denotan las 
t ransformaciones de una época q ue se ha señalado como de inicios de la mode rn i-
zació n e n nuestro país. 
Sería tema para un libro ente ro e l análisis de Chanchito. Realmen te fue una revis-
ta m uy valiosa, no sólo por ser d iáfano testimonio de una época , sino por ser quiLél 
e l primer p royecto cultura l infa ntil de envergadura q ue se registre en nuestro país 
y por ser e l pri mero, además. en considerar al niño como un ser independien te del 
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La \cilla tic.: articulo~ 
como 1 a~ c<l mara~ ti 1-
matloras O\.'IHl!an las 
t ransformal'ion~.·s Lk 
una c..' poca 4lll' S\.' ha 
"l' ña 1 atlo conH 1 lo~ 
i nicio~ dc la motla-
ni;ación \.'11 IHI\.'~tro 
pai~ (Chanchito. vol. 
1 . núm . 1 1 . Bogot <i. 
q de ~cptic:mhn: dt.: 
llJ"" p·iu ,.,) 
. ~' ·)· ( ::-· -- . 
UNA PELICULA •••• 
EJ «: ncan to d~ lo• núloa coa•••t• en .-u 
natu,..Ud.ad. Corre-a. ju~taa.n, ••t6n Ñ..., .. 
pre en mo'f'imtu.to. Po' .-.o el ... rda .. 
de.to "'"'~ de u..o oiiio c-a una pelicula 
cioc.m.a t~ ti rica. 
Ccl. puod"' tomAr ,...,. 
niHc ... ~llcul&o de loo 
.u,-o_., • uo r~lo .,. 
m.a.m<rnte baJo. <"On 1• 
Motocámara Patbé 
Pi.U. una d«mOolraci6n. 
G. 
Glaosu 
c. .. ~ 
........ 
c:.l_ .... 
e;~,· · 
.. 0 l~ 
Ar4<> •& O. 
tiOCOTA 
A LOS NIÑOS 
INTE LIGENTES 
CUIDEN Sl:S OlENTES 
Luzcan d1entes sanos 
y bon ttos. Compren Se, 
da Dental, cep1llo pe, 
queño y derttífnco ga, 
rant1zado, donde 
TAMA YO & FONNEGRA 
Primera Calle R eal, núme-
ro<~ 11-51 y 11·53. 
Una plaac~ta el~ 1 
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ad ulto. con posibilidades de part icipar activame nte e n las tra nsformaciones de una 
sociedad q ue come nzaba a va lora rlo como un se r social y cult ura l. 
l nfo rtunadamt! nte para los lectores infanti les. Chanchito no tuvo e muladores in-
mediatos. H ubo un intento fa ll ido e n 1936. cuando e l Ministe r io de Educació n 
Nacional publicó la revista Rin Rin. la cua l tuvo fi nes más didácticos y patrió ticos 
que lite ra rios y te rminó por poli tiza rse. De mostró ade más un desconocimiento del 
lector infant il y un re troceso fre nte a la concepción que sobre la infancia había 
soste nido apenas unos aiios antes Víctor E . Caro. 
El Re nacuajo Paseador recorría e l país acompa ñado de cuatro niños. q ue simboli-
zaba n la integración naciona l. E l prime r ejemplar apareció e n 1936. ilustrado por 
Sergio Truji llo Magne nat. La revista e ra de gran formato. con imágenes e n bla nco 
y negro y color. La edición de 35.000 ejempla res se vendía o se distribuía e n las 
direcciones departamenta les de educación. 
Se pub licaro n canciones. poe mas. textos descriptivos e historias, textos q ue perse-
guían especialme nte hace r que los niños desarrollara n e l a mor po r su patria. Cada 
número na rraba la vida de un héroe nacio nal o de un personaje célebre. Después 
de presentar un mapa esq ue mát ico de Colombia, la revista presentaba e n cada 
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núme ro un mapa de cada de partamento con explicaciones geogrüficas y econúmi -
cas. Se concedía importancia especial a la agricultura. Se present.tban el L·af~. el 
arroz. e l maíz. la papa y el trigo como cultivos vitales r>ara e l país. lkscribie ndo la 
planta y explicando la manera de cultivarla y los dife re ntes usos. También se d a-
ban explicaciones sobre la ganade ría. la pesca. la apicultura y la avicultura de una 
mane ra un poco ekvada y e rudita para los lectores infantiles. 
La revista sólo alcanzó diez números. exting uié ndose en ll))K 
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Se~ün Aline H t:l~. e~ta rc, ·i~ta tenía un marcauo sesgo político: 
Rn·isw cosroso. mal disrrihuido , . e{rllll'ra. no dciá t:ran recuerdo enrrc ~ . . \ 
los fl'.\tigos contC'IIlfWrtíneos que /1('1/WS inrcrrog{](/o porque no era un 
n·rd(/(lcro llwnutd c·sco/(IJ: Pero 111/ICsrra el csuulo de cspíriru .'· 
c~/ál ·c•sccncia política del .\4inisterio de Educacián en el hren' período 
del .fi'ente popular: Rin-Rin con su nacionalismo poco infantil surgió 
/JJÚS coJno ww re1 ·ista de propaganda política que co11w 1ma revisra 
didáctica para niiios. 1 Atine He lg. La educacián en Colo111bia. pé1g. 171] 
' t!g.ün las inve tig.acione~ hechas por H elg. la revista fue atacada duramente por 
lo~ consen·auores y por ciertos liberales. como Tomás R ueda Vargas. J uan Lozano 
y Lozano y Enrique Santos Montejo. director de El Tie mpo. p recisamente por la 
intención política que tenía . 
Fue necesario esperar m<ÍS Lle ci ncuenta años para que esfuerzos igualme nte priva-
dos volvieran a pe nsa r en los niiios como receptores y lectores de revistas lite ra rias 
con cal idad. Es e l caso de tres revistas. que tampoco circulan hoy e n día , pero que 
tuvie ron una g ra n calidad artíst ica y difundie ro n entre los lectores textos clásicos y 
contemporáneos: Espantapájaros y L a Lleva. ambas dirigidas a los nií1os. y La 
Barra. dirigida a jóvenes lectores. las dos últimas e ditadas por Funda lectu ra. 
Casi como una paradoja, hoy en día no conta mos con una revista de carácter lite-
ra ri o dirigida al públ ico infa ntiL a pesar de que ha n pasado tantos a i1os y que, 
supuestame nte. la lite ratura para niños ha evolucionado y ha conquistado nuevos 
terrenos: a pe ar también de que -al me nos teóricam e nte- e l concepto de niñez 
también se ha transformado y se concibe hoy e n día a l n iño como un ser capaz de 
Llisfrutar, de leer por puro placer estético. de crear y recrear e l m undo a partir de la 
interpretación de sus propias lecturas. 
Pero quizá sea ahora cuando más necesitemos una publicación como Chanch ito, a 
través de la cual los niños. niñas y jóvenes puedan te ne r acceso a lo m ás selecto de 
la cultura uni versa l y. sobre todo. pueda n e nsanchar las fronteras de lo imaginario 
posible y crecer con la noció n y la esperanza de q ue la vida y e l mundo son mucho 
más que los sombríos rumores de la guerra. 
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